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U okviru Sireg ispitivanja veza psiholoSkih, socioloSkih i kriminoloSkih karakteristika osudenih osoba
sa uspje5noSiu penoloSkog tretmana u njegovom toku, u ovom radu se analizira prediktivno znadenje
orthoblique faktora stavova osudenih osoba utvrdenih na podetku penolo5kog tretmana (18 orthoblique
faktora stavova) na uspjeian penolo5ki tretman (prva glavna komponenta) u svakoj od 4 vremenske
todke ispitivanja.
lspitivanje je na podetku provedeno na 406 osudenih osoba, a u svakoj daljnioj vremenskoj todki doSlo
je do osipanja broja uzorka
Regresijskom analizom utvrdena je prediktivna vrijednost stavova na uspje5an penoloSki tretman samo
u siudajevima prve i druge vremenske todke. Predikciji uspjednog penolo5kog tretmana nakon trom-
jesednog tretmana doprinose ovi orthoblique faktori stavova: faktor vjere u preodgoj, tretman,
dobronamjernost i strudnost osoblja, te vlastitu angaiiranost osudenih (pozitivna veza), faktor vlastite
odgovornosti za kaznu liSavanja slobode (negativna povezanost) te faktor stava ne prihva6anla
pozitivnih promjena u pona5anju osudenih osoba preodgojem u Kazneno popravnom domu (negativna
povezanost). U drugoj vremenskoj todki nakon 6 mjeseci provedenog trelmana predikciji uspjeSnosti
tretmana doprinose ova dva orthoblique faktora slavova: faktor vlastite odgovornosti zakaznu liSavanja






lzdvojeno izudavanje stavova osudenih
osoba ima svog smisla, ali se daleko ve6i
smisao izudavanja slavova nalazi u
utvrdivanju njihove prediktivne vrijednosti u
ef ikasnosti tretmana koji se prema
osudenim osobama provodi. To stoga sto
je proces tretmana moguCe definirati
izmedu ostalog i kroz formiranje novih i
376.58
mijenjanje postojecih stavova kao izvjesnih
determinanti pona5anja (Badi6, 1988). Ako
se tako prilazi promatranju tretmana onda je
bitno osim prostora tretmana definirati pros-
lor stavova itraZiti njihovu vezu.
Stavove se prema Allportu (prema Rot,
1972.str.282) mole definirati kao neuralnu i
mentalnu spremnost formiranu na osnovu
iskustva, koja vr5i direktni i dinamidki utjecaj
na reagiranje pojedinca na objekte i situacije
1)'Ovaj rad je dio istraZiva6kog projekta "Relacije psiholoikih, socioloskih i kriminoloskih karakteristika osudenih
osoba i njihova pona5anla za vrijeme izdriavanja kazne li5enja slobode" kojeg realizira Fakultet za defektologiju
SveudiliSta u Zagrebu.
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sa kojima dolazi u dodir. "Kako su stavovi
stedene, relativno trajne i stabilne or-
ganizacije pozitivnih ili negativnih emocija,
vrednovanja i reagiranja prema nekim ob-
jektima ili situacijama to se njihovom mijen-
janju (ukoliko su negativno aspektirani)
treba prldi izmedu ostalog i u ne5to izmijen-
jenim okolnostima Zivota i novih iskustava,
koji se moraju postioi i u penalnoj instituciji.
TeSkodi mijenjanjastavova pridonosi i spoz-
naja da stav prema nekom objektu nije
obidno izoliran nego je povezan s drugim
stavovima u uglavnom kompletne cjeline
slavova (sklopove) koji karakterlziraju jedan
op6i stav prema svijetu i pojavama koje ga
okruZuju (Kljaji6, 1989). lz saznanja da
stavovi imaju funkcionalni karakter (stavovi
koji sluZe ostvarivanju cilja, zadovoljavanju
raznih potreba, izbjegavanju psiholoSki
neugodnih i Stetnih stanja) moZe se ustvrditi
da 6e se pozitivni stavovi formirati u
sludajevima podudaranja s funkcijom koju
stav ima, a negativni 6e se formirati prema
objektima koji su im objektivna zapreka ili se
kao takva doZivljava. Stavovi se teSko mijen-
jaju izmedu ostalog i stoga sto postoii ta
funkcionalna i motivaciona osnova na kojoj
je stav formiran (Rot, 1972).
Premda postoje i druge determinante
pona5anja ipak se moze konstatirati da
stavovi ukljucuju spremnosti na odredeno
pona5anje, iako stavovi i pona5anje nisu
uvijek uskladeni.
Kako se nakon nerkog vremenskog protoka
penolo5kog tretrnana od osudene osobe
odekuju neke promjene koje se mjere kroz
socijalno pona5anje, a kako je socijaho
ponasanje vezanoza stavove, to se u ovom
radu postavlja problem - u kojoj mjeri i koji
stavovi jesu prediktori uspjeSnog
penolo5kog tretmana, odnosno pozitivnog
socijalnog ponaSanja osudene osobe u
razliditim vremenskim toekama.
2. METODE RADA
Uzorak za ispitivanje stavova dini 406
osudenih osoba koje su odabrane
sludajnim izborom, a nalazile su se u vrijeme
ispitivanja (1986. i 1987. godine) u Prijem-
nom odjelu Kazneno- popravnog doma
Lepoglava.
Kako se u drugom dijelu ispitivanja radilo o
ispitivanju osudenidke populacije u nekoliko
vremenskih todaka (4) to se desilo da
uzorak u svakoj vremenskoj todki dini
razliditi broj ispitanika. U prvoj vremenskoj
todki (3 mjeseca trelmana) bilo je 222
ispitanika, u drugoj (nakon 6 mjeseci) je broj
smanjen na 151 , u tre6oj (nakon 9 mjeseci)
je bilo ispitano 104, a u detvrtojvremenskoj
todki (nakon 12 mjeseci) ispitano je svega
77 osudenika. Smanjenje uzorka ispitanika
uzrokovano je premje5tajem ispitanika iz
Kazneno-popravnog doma Lepoglava u
druge kazneno- popravne domove. Svi
ispitanici bili su osobe muSkog spola u dobi
od 21 do 60 godina, osudene na kaznu
li5enja slobode duZu od jedne godine.
Stavovi osudenih osoba ispitani su na
samom podetku tretmana. lspitivanje je
provedeno Skalom stavova Momirovi6a i
Radovanovi6a. Skala je Likertovog tipa, a
sadrli 245 itema. Za potrebe ovog rada
kori5teno je 18 orlhoblique faktora stavov€r
ll reda (Bat;i6, 1990). To su ovi faktori
STAVOVA:
OBQ 1 - Faktor vjere u preodgoj, tretn'ian,
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OBQ 2 - Faktor vlastite odgovornosti za
kaznu li5avanja slobode
OBQ 3 - Faktor - ljudi su vrijedni Zivota
OBQ 4 - Faktor sumnjivog uspjeha u
budu6nosti
OBQ 5 - Faktor neizvjesne budu6nosti
OBQ 6 - Faktor doZlvljavanja psiholo5kog
prostora zatvora
OBQ 7 - Faktor uzajamne pomo6i
osudenika
OBQ I - Faktor stava odbijanja nekih pravila
zatvoreniekog kodeksa
OBQ 9 - Faktor deprivacije sigurnosti i
slobode osudenika u zatvoru
OBQ 10 - Faktor stava ne prihvadanja
pozitivnih promjena u ponasanju osudenih
osoba preodgojem u KPD
OBQ 11 - Faktor prihvadanja specifidnih
socijalnih vrijednosti
OBQ 12 - Faktor op6ih socijalnih vrijednosti
inormi ponaSanja
OBQ 13 - Faktor stava odbijanja nekih
aspekata zatvorenidkog kodeksa i oduvanja
autonomnosti osudenika
OBQ 14 - Faktor vjere u sebe i druge ljude
OBQ 15 - Faktor brige za budu6nost
OBQ 16 ' Faktor odnosa prema radu i
zauzilnanje za rjeSavanje nekih problema
OBQ 17 - Faktor loSe percepcije sebe
OBQ 18 - Faktor gubljenja smisla Zivota
Podrudje penolo5kog tretmana odnosno
njegovih rezultata mjerenih uglavnom
razliditim tipovima pona5anja osudene
osobe mjereno je pomo6u Penolo5ke
ankete koja se sastojala od 199 itema.
Podrudja koja su mjerena odnosila su se na
radno mjesto i zadovoljavanje na radnom
mjestu, obrazovanje iuspjeh u obrazovanju,
slobodno vrijeme i nadin njegovog
koristenja, odnos prema alkoholu i drugim
ovisnostima, te ukljudenost u specifiCne tret-
mane vezane na ovisnosti i dr., odgojnu
grupu i neformalne grupe, pohvaljivanje i
nagradivanje, kaZnjavanje, te ponaSanje
osudenika (bjegovi, krividna djela i sl.) te
vrstu krividnog djela zbog koje je osudenik
osuclen.
Moglo bi se redi da se ovako definiran
penoloski tretman moie podvesti pod
njegovu klasidnu formu. Tako Milutinovi6
(1976) navodi podrudja institucionalnog
tretmana koji su istovjetni s upravo
navedenim podrudjima koja su se mjerila u
ovom radu. To su: moralno-pedago5ki
odgoj, obrazovanje, rad, osudenieka
samouprava, nagradivanje i kaZnjavanje, or-
ganizacija slobodnog vremena, primjena
psihoterapijskog i grupnog rada.
Za potrebe ovog rada koristi se prva glavna
komponenta tog prostora u svakoj
vremenskoj todki. Radi se o uspjeSnosti tret-
mana, koji je minimalno varijabilan od
vremenske todke 1 do vremenske toeke 4,
a definiran je zadovoljavaju6im rezultatima:
u prostoru rada, odnosa prema radu, od-
nosa prema obrazovanju, angaZiranosti u
aktivnostima slobodnog vremena, na planu
ponaSanja.
Tako se u ovom radu kao skup prediktorskih
varijabli pojavljuje skup 18 orthoblique fak-
tora ll reda, a kao kriteri.iska varijabla prva
glavna komponenta - uspjesnost tretmana u
svakoj vremenskoj todki.
Za utvrdivanje relacija prediktorskog skupa
varijabli i kriterijske varijable upotrebljena je
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regresijska analiza. Obrada podataka
vrsena je u Sveucilisnom racunskom centru
u Zagrebu.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
Kako se radi o ispitivanju kroz viSe
vremenskih todaka rezultati i diskusija bit 6e
prezentirani prema regresijskim analizama u
svakoj vremenskoj todki. Regresijske anal-
ize ukazuju da su orthoblique faktori stava
kao sistemi statistidki znadajni za pred-
vidanje uspje5nog toka tretmana samo u
prvoj i drugoj vremenskoj todki.
3.1. Rezultati regresijske analize u prvoj
vremenskoj todki
Podaci dobiveni regresijskom analizom
prediktorskog skupa varijabli (18 orthobli-
que faktora stavova) i kriterijske varijable
(uspje5an penoloSki tretman) u prvoj
vremenskoj todki prikazani su u Tabeli 1.
Kriterijska varijabla proicira se (regresira) na
sistem prediktorskih varijabli te se na taj
nadin utvrduje koliko su pojedine predik-
torske varijable i ditav sistem prediktorsklh
varijabli saturirani kriterijskom varijablom.
Kao znae ajni prediktori uspjeSnosti
penoloskog lretmana pojavljuju se tri or-
thoblique faktora stavova: OBQ 1, OBQ 2,
OBQ 10. Prema navedenom radi se o
pozitivnoj povezanosti s faktorom vjere u
preodgoj, tretman, dobronamjernost i
strudnost osoba, te vlastitu angaziranost
gsudenih (OBO 1). S negativnim
predznakom predikciji uspjeSnosti
penolo5kog tretmana znadajno doprinose i
orthoblique faktor vlastite odgovornosti za
kaznu lisenja slobode (OBQ 2), te orthobli-
que faktor stava ne prihva6anja pozitivnih
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promjena u pona5anju osudenih osoba u
Kazneno-popravnom domu (OBQ 10).
Kako se radi o mjerenju penolo5kog tret-
mana i njegovoj efikasnosti to se moZe
ustvrditi kako osudene osobe, koje na
podetkutretmana ispoljavaju stavove koji su
usmjereni na prihva6anje preodgoja, tret-
mana, osoblja, vlastite angaziranosti te prih-
vadanje pozitivnih promjena u pona5anju
osudene osobe tokom preodgoja u Kaz-
neno-popravnom domu, imaju ve6u Sansu
na uspjesan preodgoj. TeSko je tvrditi koliko
ie toi uspjesnosti u prvoj vremenskoj todki
(nakon 3 mjeseca) doprinio sam penoloSki
tretman, a koliko je to efikasnost koja se
mogla i pretpostaviti usmjereno56u
ispitivanih osudenih osoba na pozitivne
promjene u pona5anju opeenito.
Negativna predikcija uspjeSnosti
penoloskog tretmana s orthoblique fak-
torom ne prihva6anja pozitivnih promjena u
pona5anju osudenih osoba preodgojem u
Kazneno-popravnom domu (OBQ 10) vrlo
je jasna. Te5ko je odekivati da 6e osudene
osobe koje polaze od miSljenja prema
kojem nema Sansi za pozitivne promjene u
pona5anju takve promjene i uslijedfti u
znadajnijoj mjeri. Jedan od osnovnih pos-
tulata o savjetodavnoj usmjerenosti nekog
trelmana, pa i penolo5kog (O uspje5nosti
tako orijentiranih penoloskih tretmana vidi u
Adams, 1974.) ogleda se u dobrovoljnosti i
prihva6anju trelmana, dakle i promjena koje
osudena osoba odekuje, te na smanjivanje
onih aktivnosti i pona5anja zbog kojih su u
tretman i uSli. Moglo bi se re6i da se uz
prihvadanje tretmana i pozitivnih promjena
koje on moze proizvesti nista drugo i ne
moZe odekivati nego uspjeSan tretman.
Protumaditi prediktivnu valjanost orthobli-
que faktora vlastite odgovornosti za kaznu
li5enja slobode (OBQ 2 - negativna veza) na
uspje5an tretman u prvoj vremenskoj todki,
donekle je otezano. S obzirom na negativan
predznak uodava se da se radi o faktoru koji
u taksonomskom smislu odreduje osudene
osobe koje ne misle da su u zatvoru samo
zbog sebe, nego da je i druStvo krivo Sto su
u zatvoru. Medutim, s obzirom na druge
varijable koje definiraju ovaj faktor dini se
vainim, a Sto onda ima veze i s uspje5no$du
lretmana, da te osobe imaju pozitivno
miSljenje o sebi, smatraju se omiljenima u
drustvu, osudeni su pravedno-upravo
onoliko koliko su sudeni. MoZda je upravo
iz tih razloga mogu6e odekivati pozitivne
pomake u preodgajanju osudenih osoba.
Nije nebitno za proces preodgajanja da
dovjek vjeruje u sebe i ima pozitivno
miSljenje o sebi.
lz svega navedenog vidljivo je da se kao
prediktori uspjesnog penoloskog tretmana
pojavljuju stavovi koji su orijentirani na vjeru
u preodgoj, tretman, dobronamjernost i
strudnost osoblja, te vlastitu angaZiranost
osudenih; na ne prihva6anje iskljueivo vlas-
tite odgovornosti za kaznu liSenja slobode;
na prihvadanje pozitivnih promjena u
pona5anju osudenih osoba preodgojem u
Kazneno-popravnom domu.
3.2. Rezultati regresijske analize u drugoj
vremenskoj todki
Rezultati regresijske analize u drugoj
vremenskoj todki, nakon 6 mjeseci
penolo5kog tretmana u penalnoj instituciji
prikazani su u Tabeli 2.
Kao znadajni prediktori uspjesnog tretmana
javljaju se dva orthoblique faktora stavova:
OBQ 2, OBQ 12. Vidljivo je da se po protoku
6 mjeseci, dakle, uzevSi u obzir i nova 3
mjeseca boravka i tretmana u penalnoj in-
stituciji, kao prediktori efikasnog tretmana,
uz jedan orthoblique faktor stava u prvol
vremenskoj todki (OBQ 2)) javlja i jedan
orthobliquefaktorstava (OBO 12) kojise nije
pokazao vainim prediktorom uspje5nog
tretmana u prvol vremenskoj todki.
Znadajnoj predikciji uspjeSnom
penolo5kom tretmanu u ovoj vremenskoj
toeki doprinosi ne prihva6anje vlastite
odgovornosti za kaznu liSenja slobode i
prihvadanja op6ih socijalnih vrijednosti i
normi pona5anja. Ovakva struktura stavova
koji jesu prediktori uspjeSnog penolo5kog
tretmana ukazuje izmedu ostalog i na to da
zauzimanje stava o nekim op6im socijalnim
vrijednostima i normama pona5anja i
njegovo perzistiranje i nakon odredenog
boravka u penalnoj instituciji ima znaCaj-
nijeg udjela u determiniranju uspjeSnog
penoloskog tretmana. U strukturi orthobll-
que faktora stava opdih socijalnih vrijednosti
i normi pona5anja znadajno su saturirane i
varijable koje opisuju vjeru u efikasnost rada
u zatvorima dak i ako osudene osobe ne
Zele promjenu. Sve to zajedno pridonosi
takvom odnosu prema zahtjevima
penolo5kog tretmana iza kojega se moZe
odekivati i njegova uspjeSnost.
Kada je u pitanju ne prihva6anje iskljudivo
vlastite odgovornosti za kaznu liSenja
slobode, uz tumadenja data u prvoj
vremenskoj todki, treba razmisliti o
mogu6nosti da ta i takva razmiSljanja
osudene osobe o krivlci drugih mogu imati
i nekih pozitivnih posljedica, Te posljedice
mogu se oditovati i u orjentaciji osudene
osobe da se dokaZe drugima, a i sebi u
"pozitivnom svjetlu", u pozitivnom odnosu
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prema iadu, u angazmanu u slobodnom
vremenu, u aktiviranju u vlastitom
obrazovan,iu, u sudjelovanju u osudeniCkoj
samoupravi, u pozitivnim promjenama na
planu ponasanja i sl.
Do smanjenja broja prediktivnih faktora
stavova na uspjesan penoloski lretman u
drugoj vremenskoj todki vjerojatno je do5lo
zbog smanjenja uzorka osudenih osoba
ispitanih u drugoj vremenskoi todki.
4. ZAKLJUEAK
Osnovu za zakljudivanje u ovom radu koji je
za cilj imao utvrdivanje prediktivne vrijed-
nosti stavova osudenih osoba na uspje5an
tok trelmana, dine rezultati regresijske anal-
ize u svakoj vremenskoj todki. Utvrdeno je
da se samo za prve dvije vremenske todke
mole govorili o znadainoi prediktivnoj
vrijednosti stavova na uspjesan penoloski
tretman. Za dvije druge vremenske todke (3
i 4) nije utvrdena statistidki znadajna veza
izmedu sistema prediktorskih varijabli i
kriterijske varijable. Vjerojatno se ne radi o
realnoj prediktivnoj vrijednosti stavova na
uspje5an penoloSki tretman, nego o nekim
metodoloskim problemima (velidina uzorka
u ovim todkama i dr.).
U predikciji uspjesnog tretmana procjen-
jenog na kraju 3 prva mjeseca penoloSkog
lretmana znadajno sudjeluju: faktor vjere u
preodgoj, tretman, dobromnamjernost i
strudnost osoblja, te vlastitu angaZiranost
osudenih; faktor ne prihva6anja vlastite
odgovornosti za kaznu lisenja slobode; fak-
lor stava prihva6anja pozitivnih promjena u
pona5anju osudenih osoba preodgajanjem
u Kazneno-popravnom domu.
U predikciji uspie5nog penoloSkog tret-
mana nakon 6 mjeseci boravka itretmana u
penalnoj instituciji sudjeluju ovi faktori
stavova: faktor prihva6anja op6ih socijalnih
vrijednosti i normi ponaSanja; faktor neprih-
va6anja vlastite odgovornosti za kaznu
liSenja slobode.
Ovakvi rezultati potidu na neka razmi5ljanja
o programiranju i sekvencionalnom
pradenju i doradivanju penoloSkog tretmana
u raznim tazama. Na podetku penoloskog
lretmana za njegovu kasniju uspjeSnost
vaZna je op6a prihvadenost tretmana,
osoblja i prihvadanje pozitivnih promjena
tretmanom u penalnoj instituciji, dok se za
kasniju uspje5nost dine vaZnim i oni stavovi
koji, iako su moida formirani prije tretmana
u penalnoj instituciji, ostaju i dalje osnova za
funkcioniranje i ponaSanje osudene osobe
u okvirima penalne institucije. To se odnosi
na stavove prihvadanja op6ih socijalnih
vrijednosti i normi ponasanja. Njihovim prih-
vadanjem osudena osoba uklaPa se u
zahtjeve penoloskog tretmana pa samim
time i postize rezultate koji se procjenjuju
kao uspjesan trelman.
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Prilog
Tabela 1.
REGRESIJA VARIJABLE K1 -1








































.00 .21 .26 6.69
.01 -.21 -.21 3.66
.70 .06 .06 .16
.20 -.06 -.06 .56
.11 -.O2 -.02 .24
.42 .05 .05 -.27
.76 .O2 .O2 .04
.47 .05 .05 .25
.08 .1 3 .13 1 .50
.o4 -.16 -.17 2.45
.23 -.02 -.O2 .19
.01 .11 .13 2.47
.o7 -.03 -.03 -.43
.44 -.00 -.00 -.02
.40 -.05 -.05 .30
.48 -.05 -.05 -.26
.26 .03 .03 -.21






















































.17 .O4 .1 6 .19 3.15
-.18 .03 -.20 -.20 3.67
-.06 .45 -.10 -.11 .73
-.02 ,85 .02 .O2 -.03
-.13 .13 -.05 -.05 .59
.o7 .39 .17 .17 1.23
.o7 .41 .04 .O4 .28
-.01 .92 -.03 -.03 .O2
.18 .03 .16 .16 2.80
-.16 .06 .00 .00 -.03
-.16 .06 -.13 -.13 2.04
.21 .01 ,18 .21 4.42
.21 .01 .15 .1 9 3.87
-.01 .89 -.09 -.09 .11
-.03 .77 .01 .01 -.02
.05 .58 -.03 -.O4 -, t 8
.03 .72 .10 .11 .33
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ATTITUDES OF CONVICTED PERSONS AS PREDICTORS OF THE SUCCES
OF THE PENOLOGIC TREATMENT
Summary
This paper will analyze the predictive significance of the orthoblique factors of attitudes ol convicted
persons estimated at the beginning of the penologic treatment (18 orthoblique factors of attitudes) on
the success of the penologic treatment (the first main compomemts) at the each ol the four time spots
in the investigation. This investigation is carried out within the broader investigation of connections
between lhe psychological, sociological, and criminological characteristics of convicted persons and
the success of the current penological treatment.
At the beginning this investigation was carried out on the 406 convicted persons, but in further time
spots the sample was reduced. Regression analiysis estimated the predictive validity of attitudes on the
succes ol the penologic treatment only for the cases at the two first time spots. After the three months
treatment, succes of this treatment can be mostly predicted on the bases of these orthoblique factors:
factor of the trust in the reeducation, the treatment, well meaning and competence of the staff, self
engagement of convicts (positive relations), the factor of self responsibility lor being imprisoned
(negative relations). In the second time spot after the six months treatment these orthoblique factors
conkibute to the prediction of it's succes : the factor of self responsibility for being imprisoned (negative
relations) and the factor of aocepting general social values and norms of behavior (positive relations).
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